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89,3%
acceden al mercado 
laboral en el primer 
año después de su 
graduación
El
febrero 2017 Colaborador:
La Universidad Carlos III de Madrid está firmemente 
comprometida con el acceso rápido y de calidad al 
mercado laboral de sus estudiantes. El Servicio de 
Orientación & Empleo, que colabora con más de 
6.000 empresas representa para los estudiantes una 
de las principales vías de acceso al empleo, gracias 
a los programas de prácticas, bolsa de empleo, 
formación para el empleo y ferias de empleo.
Impulsamos el talento
Trabajamos
para que tú trabajes
UC3M
• El 85,8% de los titulados encuentran trabajo en 
los primeros seis meses desde su graduación.
• El 84,4% tenía experiencia antes de finalizar 
sus estudios, mayoritariamente en programas de 
prácticas en empresas (80,3%).
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El 29,3% de los titulados de la UC3M han accedido al mercado 
laboral a través de los diferentes programas de prácticas, bolsa de 
empleo y la Feria del Primer Empleo (Forempleo) organizados por el 
Servicio de Orientación & Empleo de la Universidad.
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1 Servicio de Orientación y Empleo. 
2 Portal de empleo en internet 
3 Contactos personales 
4 Envío espontáneo del CV
UC3M Orientación & Empleo, primera vía de acceso 
al mercado laboral de los titulados
• El 92% de los titulados se incorporan a empresas privadas, 
especialmente multinacionales.
• Los sectores con mayor porcentaje de incorporación de titulados son 
Asesoría, consultoría y despachos, Industria, fabricación y logística.
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• Los trabajos a los que han accedido los titulados están 
relacionados con sus estudios en el 84,8% de los casos.
• Más de la mitad (56,6%) de los titulados obtiene unos ingresos 
superiores a 1.200 € netos al mes.
Ingresos mensuales netos
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• El 93,1 % de los titulados volvería a escoger la UC3M para la 
realización de sus estudios.
• El prestigio de la Universidad y sus recursos son los aspectos más 
valorados por los titulados.
Valoración de la Universidad Carlos III de Madrid
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El 96% de los graduados 
recomendaría la UC3M
¿Tienes un plan mejor?
www.orientacionyempleo.es 
observatorio@fund.uc3m.es 
Telf.: 91 624 9521
Ficha Técnica
Procedimiento: cuestionario online al año de finalización de los estudios
Población: 2.065 titulados de la promoción 2015
Muestra: 1.077 titulados
30 titulaciones objeto de estudio: 24 grados y 6 dobles grados
